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RESUMEN 
La presente investigación permitió determinar la relación entre las variables 
estrategias metacognitivas y el desarrollo de competencias investigativas en 
estudiantes de posgrado de una Universidad privada de Lima, conjuntamente 
con las dimensiones de planificación, autorregulación y evaluación en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, siendo la investigación cuantitativa de tipo básica, no 
experimental de diseño transversal correlacional. La muestra estuvo conformada 
por 31 estudiantes, utilizando la técnica del cuestionario para recogida de datos, 
cuyos resultados fueron  procesados en el sistema SPSS versión 25  y 
analizados, determinando estadísticamente que existe una relación significativa 
fuerte entre las estrategias metacognitivas y el desarrollo de competencias 
investigativas al obtener una correlación de  Rho Spearman de   0.926 
demostrándose la(s) hipótesis planteada(s).  Siendo de real importancia para la 
investigación  profundizar en  el  campo de la metacognición,  y el uso de 
estrategias metacognitivas para fortalecer los conocimientos y aprendizajes 
significativos que coadyuven al desarrollo de competencias  investigativas. 




This research will demonstrate to determine the relationship between 
metacognitive variables and the development of research competencies in 
graduate students from a private university in Lima, together with the dimensions 
of planning, self-regulation and evaluation in the teaching-learning process, being 
the quantitative research of basic type, non-experimental, of cross-correlational 
design. The sample consisted of 31 students, using the questionnaire technique 
to collect data, whose results were processed in the SPSS system version 25 
and analyzed, statistically determinig that there is a strong significant relationship 
between metacognitive strategies and the development of competencies. 
investigative by obtaining a Rho Spearman correlation of 0.926 demonstrating 
the hypothesis (s) raised. Being of real importance for research to deepen the 
field of metacognition, and the use of metacognitive strategies to strengthen 
knowledge and significant learning that contribute to the development of research 
skills. 




En la actualidad es fundamental la investigación en la educación superior, 
impartir aprendizajes significativos a estudiantes de escuelas de posgrado en 
toda universidad  e instituciones de educación superior del país, mediante la 
aplicación de estrategias metacognitivas, para fortalecer sus conocimientos y 
desarrollo de competencias investigativas, a quienes como docentes en 
formación académica según su especialidad, logren autonomía, mayor 
metaconocimiento, sean expertos reguladores desarrollando aptitudes y 
habilidades actitudinales de mayor adaptación a necesidades del entorno 
práctico en distintas actividades sociales, económicas, políticas, financieras, 
empresariales, sociedades del conocimiento y de gestión, entre otras. 
Las competencias investigativas de la nueva generación de educadores 
enmarca la capacidad de movilizar recursos en un contexto definido, articulando 
conocimientos (saber ser y saber hacer), capacidades y comportamiento, 
integrándolos apoyados en la metodología en marcha. 
Existe un enorme desafío en la formación académica de profesionales de 
diferentes carreras ofrecidas por las universidades, quienes deben estar en 
capacidad de diagnosticar,  planificar, articular, definir, concientizar y socializar 
adecuadamente, impartiendo con coherencia y pertinencia educación con 
calidad humana, basada en la investigación, tomando en cuenta la visión y 
misión institucional, orientadas a la formación de profesionales de calidad. 
En pleno siglo XXI, la problemática se centra en que tanto a nivel nacional como 
internacional, existe un bajo índice de estudios de investigación realizada por los 
profesionales de hoy por distintos motivos, tal deficiencia no contribuye a lograr 
los objetivos, la transformación, ni el cambio que la educación requiere, como la 
modernización, digitalización, desafíos ambientales, migración, etc. abordamos 
el tema con el presente estudio de investigación en el contexto actual de la 
problemática, identificando las variables intervinientes, como estrategias 
metacognitivas en sus dimensiones, desde la etapa inicial de planificación, 
durante el proceso con la autorregulación o supervisión, y finalmente en la 
evaluación, para el desarrollo de competencias investigativas en los estudiantes 
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de posgrado, creando valor social para la sociedad del conocimiento. A nivel 
institucional  tenemos el reto de afrontar la problemática con el fortalecimiento 
de las estructuras de la investigación como misión de la escuela de posgrado, 
propiciando y fomentando la investigación académica y científica y la innovación 
docente en su más alto nivel, en aras de alcanzar la excelencia académica. 
Formulamos como problema general ¿Cuál es la relación entre las estrategias 
metacognitivas y el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes de 
posgrado de una universidad privada de Lima, 2021?. Asimismo, como 
problemas específicos planteamos: 
1) ¿Cuál es la relación entre las estrategias metacognitivas en la planificación y
el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes de posgrado de una 
universidad privada de Lima, 2021?; 
2) ¿Cuál es la relación entre las estrategias metacognitivas en la autorregulación
y el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes de posgrado de 
una universidad privada de Lima, 2021?; y 
3) ¿Cuál es la relación entre las estrategias metacognitivas en la evaluación y el
desarrollo de competencias investigativas en estudiantes de posgrado de una 
universidad privada de Lima, 2021?. 
La presente investigación justifica su importancia en el ámbito académico, 
teórico, basado en un marco teórico epistemológico consistente en las teorías 
del constructivismo, conductismo y conectivismo, con el propósito de lograr 
efectividad en la investigación y calidad en la docencia universitaria, desde su 
formación académica, sentando las bases de la educación superior respecto a 
logar docentes investigadores con calidad total. 
Desde un aspecto práctico en la educación superior, con el uso de estrategias 
metacognitivas para desarrollar y potenciar las competencias investigativas de 
los estudiantes en formación, reafirmados en una cultura de conciencia 
orientadas a la investigación. 
Asimismo, en el campo social contribuye con la solución del problema, con la 
formación de investigadores, permitiendo conocer como las estrategias 
metacognitivas inciden en el proceso de investigación, fortaleciendo las 
capacidades de autorregulación, propiciando el desarrollo de nuevos proyectos 
de investigación, siendo relevante  en el plano nacional e internacional 
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incrementar la producción de investigaciones científicas con valoración crítica y 
reflexiva a nivel de posgrado, motivando su desarrollo personal, socio cultural y 
la superación profesional, y contribuyendo así al logro de objetivos 
institucionales, pues la educación genera un impacto positivo, es confianza, es 
progreso y desarrollo para la región y población del país, por tanto debe 
impulsarse. 
En tal sentido, se tiene por objetivo general: Determinar la relación entre las 
estrategias metacognitivas y el desarrollo de competencias investigativas en 
estudiantes de posgrado de una universidad privada de Lima, 2021; asimismo, 
se tiene por objetivos específicos los siguientes: 
Objetivo específico 1: Determinar la relación entre las estrategias metacognitivas 
en la planificación y el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes 
de posgrado de una universidad privada de Lima, 2021; objetivo específico 2: 
Determinar la relación entre las estrategias metacognitivas en la autorregulación 
y el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes de posgrado de 
una universidad privada de Lima, 2021; y objetivo específico 3: Determinar la 
relación entre las estrategias metacognitivas en la evaluación y el desarrollo de 
competencias investigativas en estudiantes de posgrado de una universidad 
privada de Lima, 2021. 
Dada  la importancia , formulamos la siguiente hipótesis general:  
Existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas y el desarrollo 
de competencias investigativas en estudiantes de posgrado de una universidad 
privada de Lima, 2021, además se formuló las siguientes hipótesis específicas: 
1) Existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas en la
planificación y el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes de 
posgrado de una universidad privada de Lima, 2021; 2) Existe relación 
significativa entre las estrategias metacognitivas en la autorregulación y el 
desarrollo de competencias investigativas en estudiantes de posgrado de una 
universidad privada de Lima, 2021; y 3) Existe relación significativa entre las 
estrategias metacognitivas en la evaluación y el desarrollo de competencias 
investigativas en estudiantes de posgrado de una universidad privada de Lima, 
2021; al término de los estudios, los resultados permiten conocer los logros 
alcanzados por los profesionales de posgrado, su aporte científico y desarrollo 
en la sociedad. 
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II. MARCO TEÓRICO
La nueva concepción epistemológica de la educación, se fundamenta en teorías 
del constructivismo, constituido como visión del conocimiento humano como 
proceso de construcción cognitiva en base al mundo que los rodea y a las 
experiencias, denominada teoría del lenguaje de Vygotsky, y la teoría del 
movimiento científico de Kuhn. 
Hacer referencia al saber, es hablar de conocimiento adquirido, capacidad de 
dominio de conceptos, como ciencia, técnica y tecnología; respecto al saber ser 
del comportamiento humano, refiere actitudes, valores, posición positiva y crítica, 
con sentido de justicia, prudencia en acciones y decisiones , valoración del saber 
y perseverancia; y referente al saber hacer, denota destrezas, habilidades o 
capacidades cognoscitivas  motrices  y de comunicación. Las capacidades 
cognoscitivas refieren manejo bibliográfico, selección, delimitación del problema 
de investigación,  precisión en el marco teórico y producción del conocimiento 
científico. 
El pionero del estudio de la metacognición en la década del setenta, fue el autor 
estadounidense John Flavell, discípulo de Jean Piaget, experto en psicología 
cognitiva, sostuvo que la metacognición es la forma en la que el ser humano 
comprende sus funciones cognitivas propias y las ajenas, que involucran 
interacciones de las características de personas, tareas y estrategias, 
anticipándose a intensiones, ideas o actitudes de los demás. 
Los primeros estudios de Flavell (1971) revelan que el desarrollo infantil incluye 
un proceso de mejora continua del aprendizaje, en sus capacidades, 
conocimientos y tareas memorísticas, dividiendo la metacognición en dos 
procesos: El conocimiento sobre los propios procesos cognoscitivos, donde todo 
sujeto conoce sus capacidades, limitaciones y procesos en la realización de una 
tarea, solución de un problema u obtención del objetivo; y la regulación  de 
conocimientos de naturaleza cognoscitiva intraindividual, interindividual o 
universal de parte del individuo para realización de las tareas de índole espacial. 
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La presente investigación tiene como primera variable Estrategias 
Metacognitivas y por segunda variable Desarrollo de las Competencias 
Investigativas en estudiantes de posgrado de una universidad privada de Lima. 
Dentro de los antecedentes internacionales, para los autores Acosta, Majorie, y 
Lovato (2019), en su artículo científico referente a “Competencias investigativas 
en docentes” de enfoque cuantitativo, sostienen que existen diversos desafíos 
para desarrollar la investigación docente y potenciarla, definiendo líneas 
investigativas, para gestión del conocimiento y desarrollo social, a través de la 
interrelación en investigación, docencia y acción social. Asimismo, la inserción 
de las TIC para investigación, formación y desarrollo de competencias 
investigativas  y gestión de la calidad en procesos y pedagogía de la 
investigación, donde las universidades y sus facultades tiendan a especializarse 
en determinadas áreas, donde los docentes cumplan el rol de investigar 
problemas del contexto, facilitando la creación de indicadores de calidad para 
evaluación de trabajos de investigación, lo cual contribuye fundamentalmente en 
nuestro estudio, donde la gestión del conocimiento permite que los resultados de 
investigaciones realizada por docentes complementen los conocimientos 
impartidos en el desarrollo del currículo de los profesionales en formación. 
Valenzuela (2019), de la Universidad de Talca Chile, fundamenta su artículo 
“¿Qué hay de nuevo en la metacognición?, Revisión del concepto, 
funcionamiento, sus componentes, y términos afines”, cuyo objetivo es 
actualización de conceptos de la metacognición, componentes y 
subcomponentes, así como la metodología, efectuando recorrido histórico a las 
principales fuentes como Scopus, Web of Sciencie ( WoS) y Scielo. En cuanto al 
proceso regular de cognición, se conservan los componentes propuestos por 
Flavell y Brown: el Conocimiento y la regulación de la cognición, coadyuvando 
con nuestro estudio en que la metacognición es un campo de estudio de singular 
valor que aún falta investigar en los campos psicológico, pedagógico, lingüística 
entre otras disciplinas, para fortalecimiento de la investigación científica. 
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Para el autor Ruíz, (2019), de la universidad de Tachira Venezuela,  en su 
artículo: “Evaluación formativa y compartida para desarrollo de competencias 
investigativas de estudiantes universitarios”, expone su estudio enfocado en la 
evaluación formativa de competencias investigativas mediante la autoevaluación 
y evaluación de pares aplicada a 180 estudiantes de la asignatura Investigación 
Educativa, de  la Universidad de Pamplona-Colombia, concluyendo que la 
evaluación formativa y compartida posibilita el desarrollo de competencias como: 
identificación del objeto de estudio, formulación del tema de investigación, 
planteamiento del problema y trabajo en equipo, contribuyendo así, en fortalecer 
los contenidos de nuestro trabajo de investigación y del conocimiento que aporta. 
La autora Balderas (2017), en su artículo científico, “Las competencias 
investigativas en posgrado en educación de San Luis de Potosí, México”, de 
enfoque cuantitativo, sustenta que el desarrollo de competencias investigativas 
implica un despliegue  de diversos conocimientos, destrezas y cualidades que 
todo estudiante desarrolla al realizar actividades  requeridas para un trabajo de 
investigación, no obstante,  revela que en los estudios de posgrado se 
encuentran en un momento inicial para aplicarlas, por tanto deben ampliarse las 
investigaciones en posgrado, en la cuales se considere la opinión de 
doctorandos en mayor amplitud, y de los doctores que se forman en posgrado; 
contribuyendo así, con perfilar nuestro trabajo de investigación, con las opiniones 
que enriquecerán la integración de competencias investigativas en el proceso de 
desarrollo de las mismas, en la realización, comunicación y publicación de los 
trabajos de investigación relacionados. 
Para Balbo (2015), en su investigación “Medición de competencias investigativas 
en docentes adscritos al departamento de ciencias sociales de la universidad de 
Tachira, Venezuela”, de enfoque cuantitativo, tuvo por objetivo principal, diseñar 
y convalidar un instrumento para medición de las competencias investigativas en 
los docentes adscritos a un departamento de educación superior, concluyendo 
que tanto instrumento como sus escalas sometidas al proceso de validación y 
confiabilidad, utilizando el coeficiente de concordancia de Kendall determinaron 
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el valor de confiablidad cuyos resultados indican ser muy alta, esta investigación 
es fuente para otros estudios de investigación de igual similitud y aporta mucho 
en la presente investigación y en la convalidación del instrumento de medición 
de competencias investigativas, empleando para la recolección de datos la 
técnica de la encuesta, y el cuestionario, instrumento aplicado a una población 
de 38 docentes adscritos al departamento de ciencias sociales de la UNET.  El 
cuestionario elaborado siguió recomendaciones de expertos, quienes precisaron 
que el éxito en la obtención de la información depende de la formulación de las 
preguntas, debiendo ser claras y concisas, cerradas o abiertas, que no sean 
ambiguas, y que suministren amplia información  sobre la opinión,  juicio y 
expectativas del sujeto; procediéndose a verificar su validez, utilizando el juicio 
de expertos, con alto grado de conocimiento en la temática, quienes analizaron 
en el instrumento aspectos de claridad, congruencia, y tendenciosidad de los 
ítems, a fin de estudiar con exactitud que el instrumento contenga medidas 
significativas y adecuadas y mida realmente el rasgo que se pretende medir. 
 
Existen varias herramientas y enfoques metodológicos, haciendo propicio el 
desarrollo de investigación educativa que contribuya al análisis, comprensión y 
mejoramiento de las realidades con el propósito de implementar una solución, 
mediante la aplicación de estrategias metacognitivas que fortalezcan el 
desarrollo de las competencias investigativas permitiéndoles dar mayor sentido 
a los procesos de investigación. 
En las instituciones de educación superior los estudiantes, docentes, recursos y 
la sociedad en su conjunto se relacionan e interactúan entre si, tomando en 
cuenta la visión y misión institucional en base a metas del programa de estudios 
y objetivos académicos definidos y, en función a los perfiles del egreso que se 
esperan alcanzar, como características que deban tener los graduados al 
culminar los estudios conducentes a un grado académico, su calidad, 
capacidades, habilidades adquiridas y, el tiempo formativo exigido a estudiantes 
y docentes para el logro de aprendizajes teóricos y prácticos, guardando las 
condiciones básicas de calidad conforme a la Ley N° 30220 Ley Universitaria 
vigente y, los recursos disponibles. 
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En el plano local, nacional para los autores Alegría y Rivera (2021), en su 
investigación “Metacognición y competencias en la carrera de arquitectura de 
una universidad privada de Lima”, su principal aporte fue comprobar la relación 
entre la metacognición y sus dimensiones y, el logro de competencias en la 
asignatura taller IV, en estudiantes de arquitectura, determinando al aplicar el 
coeficiente de Rho Spearman, que existe una relación significativa fuerte, entre 
la metacognición y el logro de competencias. 
Ayala (2020), en su artículo científico: “Competencias informacionales y 
competencias investigativas en estudiantes universitarios” de enfoque 
cuantitativo, nivel descriptivo correlacional, con una muestra conformada de 88 
alumnos, utilizando el instrumento el cuestionario sobre competencias 
investigativas e informacionales, cuyos resultados aplicando la prueba de Rho 
de Spearman, revelaron una correlación positiva moderada, contribuyendo con 
nuestra investigación en definir el instrumento para la obtención de datos, la 
prueba de validación de resultados y de correlación de las variables 
respectivamente. 
Paredes( 2019) en su estudio: “Uso de estrategias cognitivas, metacognitivas y 
rendimiento académico de estudiantes de ingeniería de la universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo”, su aporte determinó que las estrategias de 
planificación, supervisión y revisión son importantes para que los estudiantes 
logren eficacia en sus estudios, en tanto la estrategia de revisión o evaluación, 
compara objetivos de la tarea con resultados obtenidos, evidenciando que todo 
estudiante que aplica estrategias de aprendizaje cognitivas y metacognitivas se 
ubican entre un nivel normal y apropiado. Los instrumentos utilizados fueron 
validados mediante el Alfa de Cronbach para análisis de fiabilidad y, para validez 
del contenido el juicio de tres expertos, determinándose un nivel de validez alta; 
asimismo, para la variable  rendimiento académico tomó el promedio ponderado 
de cada estudiante en un semestre, considerando rangos y calificaciones (alto, 
medio, bajo y deficiente), realizando el análisis de correlación de las variables 
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estrategas cognitivas, metacognitivas con rendimiento académico con el 
coeficiente de Rho Spearman; tales aportes contribuyeron con nuestra 
investigación precisando las herramientas para fiabilidad, validez de instrumento 
y análisis de correlación de variables. 
Para el autor Carneiro (2019), en su investigación: “Uso de estrategias 
metacognitivas para desarrollo de la capacidad de redacción de textos 
explicativos causales en estudiantes de primer ciclo de una universidad 
peruana”, tuvo por estrategias de aprendizaje efectivamente recurrir a la 
metacognición, identificando un problema vinculado a la comprensión lectora y 
redacción,  así como proponer innovación en la docencia que aporte solución en 
base al uso de estrategias metacognitivas, concluyendo en que tanto habilidades 
y estrategias metacognitivas son valoradas positivamente en el desarrollo de 
aprendizajes; su aporte contribuye con nuestro estudio en la innovación del 
aprendizaje estratégico en el desarrollo de habilidades y capacidades 
metacognitivas necesarias para monitorear el proceso complejo de redacción 
como parte de futuros aprendizajes significativos. 
Para la autora Nagamine (2015) en su investigación: “Factores para el logro de 
las competencia investigativas en una universidad privada de Lima”, propuso un 
modelo que considera la meta comprensión lectora, estrategias y habilidades del 
aprendizaje y competencias docentes como factores que inciden en las 
competencias investigativas de los estudiantes universitarios, cuyos resultados 
demostraron que el modelo es bueno para explicar que la variable meta 
comprensión lectora es un factor de riesgo, en tanto las otras variables son 
factores de protección para logro de competencias investigativas coadyuvando 
en demostrar significativamente los resultados en nuestra investigación. 
Bien, los educadores de hoy cumplen un rol muy importante en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, por tanto la meta en la formación de alumnos 
metacognitivos es contar con educadores metacognitivos, quienes deben 
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adecuar sus prácticas pedagógicas, tomando conciencia de sus potencialidades 
y limitaciones, las cuales previamente debe planificar, y evaluar su actuar 
docente, para regular eficazmente sus estrategias de enseñanza, con el objetivo 
de enseñar a aprender a los estudiantes, orientado a un proceso crítico, reflexivo, 
con autonomía,  es decir aprender a aprender, favoreciendo la transferencia de 
aprendizajes. 
Profundizamos nuestro marco teórico revisando algunos conceptos: 
La autora Baker (1991), sostuvo que la metacognición implica dos componentes: 
1) Conocimiento sobre capacidades cognitivas y 2) Regulación de capacidades
cognitivas. Asimismo, Paris, Lipson y Wixsom (1983) sostienen tres tipos de 
conocimientos sobre estrategias: 1°) Conocimiento declarativo, el conocer qué;  
2°) Conocimiento procedimental, el conocer cómo; y 3°) Conocimiento 
condicional, el conocer cuándo. 
Para Glaser (1994), concibe la metacognición como una de las áreas de 
investigación  más contributivas en la nueva concepción del aprendizaje e 
instrucción;  haciendo un llamado creciente a la conciencia del sujeto y, a la 
autorregulación que ejerce sobre su aprendizaje. 
Es importante también analizar los distintos modelos metacognitivos, 
destacando dentro de ellos el Modelo Flavell (1996), sustentado por John Flavell, 
estructurado en cuatro componentes: el 1ro. Conocimiento metacognitivo; el 2do. 
Experiencias metacognitivas;  3ro. Tarea, con dos subcategorías: 1° 
características y 2° meta; y 4to. Estrategias, referidas al sujeto cuando utiliza 
distintas estrategias y habilidades para realizar significativamente diferentes 
clases de tareas cognitivas para lograr metas y submetas. 
Asimismo, el Modelo Socio-Histórico Cultural de Lev Vygotsky (1989), basado 
en estudio del aprendizaje del conocimiento y desarrollo, mediante procesos 
mentales como la mediación, relacionado a uso de instrumentos mediadores con 
herramientas y signos para comprender procesos mentales; su interacción a 
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nivel educativo aprendiz, referido a dos niveles educativos; 1°) nivel evolutivo 
real y 2°) la mediación como experiencia del aprendiz donde un agente mediador, 
actúa como apoyo para sistematizar procesos mentales. 
El modelo Weinstein y Mayer (2005), consiste en la planificación del contenido y 
proceso de enseñanza, donde los estudiante aprenden a aprender, como trabajo 
sistemático, explícito, y práctica habitual de sus habilidades. Sustentan 
metodologías del aprendizaje que demuestran eficacia en enseñanza de 
estrategias cognitivas y metacognitivas, dentro de ellas: modelaje, preparación, 
andamiaje, articulación, reflexión, exploración, etc.; consecuentemente el 
estudiante como en todo proceso planificado articulará su proceso cognitivo, 
recibiendo un aprendizaje autorregulado y significativo. 
Otro modelo el de Nelson y Nares (2008), modelo de la meta memoria 
combinado con aspectos del saber (conocimiento) y estimación de su propia 
ejecución(autoeficacia); abarca dos modelos del proceso metacognitivo: El Self-
monitoring (automonitoreo) y Self-regulation (autorregulación), en este modelo 
todo estudiante adquiere el conocimiento y lo retiene (recuperación o 
mantenimiento del conocimiento), adquiriendo habilidades de control del mismo, 
fortaleciendo su capacidad de seleccionar, distribuir el tiempo y término del 
estudio, con capacidad seleccionadora de búsqueda y término. 
En el Modelo de Paris y Winograd (1992) se distinguen dos aspectos 
fundamentales de la metacognición: Self-appaisal (autoevaluación) y Self-
management(autocontrol) del conocimiento. 
La autoevaluación está referida a reflexiones de la persona sobre su 
conocimiento y habilidades frente a su meta o tarea cognitiva, fundamentado en 
tres tipos: el conocimiento declarativo referido al saber qué; conocimiento 
procedimental al saber cómo; y, el conocimiento condicional al saber cuándo. 
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Asimismo, el autocontrol se inicia con planificación de acciones, cambios y 
reajustes en la realización de ejecución de la tarea y en las revisiones al término 
de la misma, está relacionado con la función ejecutiva la cual coordina y dirige 
otras actividades cognitivas, que incluyen tres aspectos al realizar la tarea: 1) 
Planificación (distribución de tiempo y esfuerzo), Regulación (habilidad para 
ejecutar un plan), y Evaluación (Supervisión de cumplimiento y efectividad de 
estrategias aplicadas). 
En términos generales, como se aprecia en los modelos revisados, la mayoría 
de autores distinguen dos aspectos de la metacognición:  1°) el conocimiento 
sobre procesos cognitivos y, 2°) la regulación de los procesos cognitivos. 
Las estrategias metacognitivas se enmarcan en el proceso de regulación  del 
proceso cognitivo, y la relación entre el componente regulación y estrategias 
metacognitivas identificando  tres dimensiones: 
1° Planificación, al seleccionar estrategias previas a la ejecución de la tarea 
asignada. 
2° Control, a la revisión o autoevaluación durante la ejecución de la tarea. 
3° Evaluación, implica valoración de actividades y productos, y decisiones en 
relación a lo que queda por mejorar. 
Igualmente, se concibe las estrategias metacognitivas en relación a tres 
funciones: 
1ra. Planificación del aprendizaje, incluye tres fases: conocer la tarea, saber lo 
que se domina, y establecer objetivos a corto plazo que el sujeto logre alcanzar 
durante su aprendizaje y decida que estrategias utilizar. 
2da. Supervisión o monitoreo del proceso del aprendizaje. 
3ra. Evaluación del éxito del aprendizaje y aplicación de las estrategias. 
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Respecto a la segunda variable, desarrollo de competencias investigativas, 
implica: lógica y razonamiento, pensamiento crítico, capacidad para formular la 
problemática, preguntas y resolución de problemas, creatividad e innovación, 
observación e indagación, identificación del objeto de estudio, búsqueda de la 
información, tratamiento e interpretación de los resultados y evaluación, análisis 
del riesgo y prospectiva, trabajo en equipo, ética, prácticas interdisciplinarias, 
multidisciplinarias y transdiciplinarias. 
Para Tobón, Rial, Carretero y García (2006), en su artículo competencias, 
calidad y educación superior, sostienen que dentro de habilidades y 
competencias investigativas se toman en cuenta las tendencias,  abarcando lo 
social, económico, político y empresarial, a fin de generar competencias 
adaptables a las tendencias, ello implica que las universidades  como procesos 
de mejora continua, adopten una política de calidad integral. 
La investigación en este campo es novedoso, teniendo mucho por profundizar, 
en estudios relacionados al uso de estrategias metacognitivas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, favorable al desarrollo de habilidades y competencias 
del alumno para fortalecimiento de sus conocimientos en el campo de la 
investigación de carácter científico. 
La investigación a nivel de posgrado sobre todo en el plano académico, se 
constituye en la parte medular de toda universidad, quienes deben orientar su 
currículo acorde a las necesidades del mundo laboral y empresarial de acuerdo 
a las tendencias, por cuanto toda investigación es un  proceso de mejora 
continua, donde los profesionales enriquecen sus conocimientos expandiendo 
sus perspectivas mediante sus experiencias y sobre los resultados de sus 
investigaciones. 
En todo proceso formativo las universidades estructuran dentro del plan 
curricular el enfoque por competencias, formando parte del perfil, del egreso la 
competencia investigativa, en aras de alcanzar el nivel máximo de dominio del 
proceso de investigación científica por parte del profesional, habiéndose 
instaurado en dicho currículo, el módulo de investigación de acuerdo con la 
reforma de la ley universitaria Ley 30220. 
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El módulo de investigación comprende asignaturas tales como: Metodología de 
la Investigación Científica, orientado a la comprensión del proceso de 
investigación científica; Investigación Educativa comprende estudios de un 
problema con métodos y material de ciencias de la educación; Estadística 
Aplicada a la Educación con aplicación de herramientas estadísticas en 
proyectos de investigación; Seminario de Tesis I, II y III con la elaboración de un 
proyecto o plan de investigación con fines de obtención de un grado. Se ejecuta 
el plan de investigación y, se sustenta el informe final de la investigación 
respectivamente. 
En consecuencia, a través del tiempo los currículos han de evolucionar conforme 
a determinados saberes que la sociedad requiera, adopción de nuevas 
competencias en cada uno de sus ámbitos de desarrollo, siendo susceptibles al 
cambio en enfoque y adaptables a las necesidades empresariales. 
Como sabemos  la nueva visión empresarial vino cambiando a través del tiempo, 
con el surgimiento de nuevas tecnologías, metodologías en función a las 
necesidades globales, siendo principal causa para el desarrollo de competencias 
investigativas en el ámbito académico y su fortalecimiento, existe todo un desafío 
para las casas superiores de estudio, la formación de profesionales que sepan 
adaptarse, solucionando las necesidades del campo laboral, social, político, 
económico y de muchos otros campos; sin lugar a dudas, la investigación brinda 
apoyo en todas las áreas del conocimiento, en función al entorno, a las fuentes 
de productividad, a la organización y, a las estrategias. 
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III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de la investigación 
3.1.1. Enfoque de Investigación 
El enfoque cuantitativo, se sustenta en los autores Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), como un conjunto de procesos sistemáticos que implica 
disciplina, es empírica porque se recolectan datos que se analizan y son 
evaluados de forma crítica constructiva, buscando profundizar los conocimientos 
científicos con estudios relacionados al tema, como proceso de mejora continua 
ante hechos cambiantes y evolutivos de la educación superior. 
3.1.2. Nivel de Investigación 
El nivel de investigación es correlacional, porque determina la relación entre las 
dos variables materia de estudio. Cazau (2006). 
3.1.3. Tipo de Investigación 
El presente estudio corresponde a la metodología de investigación cuantitativa, 
tipo básica, las variables sólo se miden no se manipulan; Salgado, Lévano 
(2018).  
3.1.4. Diseño de Investigación 
El diseño de investigación es no experimental, correlacional porque se midió el 
grado de relación entre las dos variables sujetas a estudio de carácter 
transversal, por cuanto se recolectó datos en un tiempo determinado, 
Hernández, Fernández y Batista (2014), considerando que en el presente trabajo 
no se realizó cambios estructurales en las variables definidas, ni se manipularon 
deliberadamente. 
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3.2. Variables y operacionalización de las Variables 
De acuerdo con el tema de investigación, identificamos dos variables: primera 
variable Estrategias Metacognitivas y segunda variable Desarrollo de 
Competencias Investigativas en Estudiantes de Posgrado de una Universidad 
Privada de Lima- 2021. (Ver anexo 1). 
Primera Variable Estrategias Metacognitivas 
Definición Conceptual: 
El término metacognición fue sustentado por John Flavell (1976), es la capacidad 
de pensar sobre el pensamiento, consiste en el monitoreo, regulación de 
procesos cognitivos al servicio de una meta u objetivo, mantiene el prefijo meta, 
surgiendo lo que conocemos como metacognición. Valenzuela (2019), pp 3. 
Los elementos clave de este primer modelo son el conocimiento metacognitivo, 
las experiencias metacognitivas y las estrategias metacognitivas, Flavell (1979). 
Citado por Valenzuela (2019),  pp 4. 
Las estrategias metacognitivas son utilizadas en los procesos de planificación, 
autorregulación (supervisión) y evaluación en los procesos de mejora continua  
de la educación, fomentando la autonomía y fortalecimiento de las capacidades 
profesionales de los estudiantes, quienes apoyados en la investigación 
desarrollan y potencian sus capacidades propiciando calidad integral. 
Definición Operacional: 
Para la medición de la primera variable Estrategias Metacognitivas, se utilizó el 
cuestionario de escala tipo Likert, conformado por 20 preguntas o ítem(s) 
formuladas en sus tres (03) dimensiones y ocho (08) indicadores: 
Planificación (Preguntas, 1 - 6), Autorregulación (Preguntas, 7-15) y Evaluación 
(Preguntas, 16 - 20), con respuesta cerrada, en Escala de Likert de 0 a 4, donde 
(0= Nunca), (1= Casi Nunca), (2= A Veces), (3= Casi Siempre), y (4= Siempre), 
dónde se valoran las dimensiones de planificación, autorregulación y evaluación, 
cuyo resultado es proporcional a mayor puntaje, mayor nivel metacognitivo del 
estudiante. Instrumento sustentado por Alegría, R. y Rivera, J. (2021). 
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(Ver Anexo 1) 
 Escala de valoración para la variable estrategias 
metacognitivas y sus dimensiones 
Dimensión Nro.de 
Ítem 
Niveles Mínimo Máximo 
D1.Planificación 6 Inicial 10 14 
Proceso 15 19 
Logrado 20 24 
D2.Autorregulación 9 Inicial 8 17 
Proceso 18 27 
Logrado 28 36 
D3.Evaluación 5 Inicial 6 10 
Proceso 11 15 




20 Inicial 24 42 
Proceso 43 61 
Logrado 62 80 
OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 
 Primera variable Escala de valoración-Nivel 
Dimensiones Indicadores Ítem 
Preg. 
Escala Likert Inicial Proceso Logrado 








Conocimiento de la 
tarea asignada. 













(1 – 6) 
(7 -15) 
(16-20) 
0 = Nunca 
1= Casi Nunca 
2= A Veces 
3= Casi  
Siempre 
4= Siempre 
0 = Nunca 
1= Casi Nunca 
2= A Veces 
3= Casi  
Siempre 
4= Siempre 
0 = Nunca 
1= Casi Nunca 
2= A Veces 
3= Casi  
Siempre 
4= Siempre 
(10  -14) 
( 8 – 17) 
(6 – 10) 
( 15 – 19) 
(18 – 27) 
(11 -15) 
  (20 -24) 
(28 - 36) 
(16 – 20) 
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Segunda Variable Desarrollo de Competencias Investigativas 
Definición Conceptual 
Para Balderas (2017), sustenta que el desarrollo de competencias investigativas 
implica un despliegue  de diversos conocimientos, destrezas y cualidades que 
todo estudiante desarrolla al realizar actividades requeridas para un trabajo de 
investigación, no obstante, revela que en los estudios de posgrado se encuentran 
en un momento inicial para aplicarlas, por tanto deben ampliarse las 
investigaciones en posgrado. 
Desarrollar competencias investigativas en la formación profesional afianza 
habilidades como observar, experimentar, preguntar, interpretar, aplicación 
práctica profesional, entre otros. La investigación es flexible, permite ordenar y 
sistematizar las acciones de los investigadores, propiciando calidad integral. 
Definición Operacional 
Para la medición de la segunda variable Desarrollo de Competencias 
Investigativas, se utilizó el cuestionario de escala tipo Likert; conformado por 30 
preguntas o ítem(s), formuladas en dos (02) dimensiones: Domina Conceptos, 
Aptitud y Valores  (Preguntas 1-12), y Cognoscitiva, Motriz (Preguntas 13 -30), 
con respuesta cerrada  para todas las preguntas, en Escala de Likert de 0 a 4, 
donde (0= Muy Bajo), (1= Bajo), (2= Medio), (3= Alto), y (4= Muy Alto), dónde se 
determinará el nivel alcanzado, cuyo resultado es proporcional a mayor puntaje 
mayor desarrollo de competencias investigativas del estudiante. Instrumento 
sustentado en la Escala de Evaluación de Competencias Investigativas de 
Rocha, E. y Jaick A. (2010). 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS 
Segunda variable Escala de valoración-Nivel 




Inicial Proceso Logrado 
Desarrollo de competencias 
investigativas 













Uso de Bibliografía. 
Define la problemática 
Actividad y Objetivos 
Elementos teóricos 
Define tipo de 
investigación 





1 – 12 
13 – 30 




4= Muy Alto 




4= Muy Alto 
(12-24) 
(16- 33) 




(Ver Anexo 1) 
 Escala de valoración para la variable desarrollo de 
competencias investigativas y sus dimensiones: 
Dimensión Nro.de 
Ítem 
Niveles Mínimo Máximo 
D1.Domina conceptos, 
Aptitud y Valores 
12 Inicial 12 24 
Proceso 25 36 
Logrado 37 48 
D2.Cognoscitiva y 
Motriz. 
18 Inicial 16 33 
Proceso 34 53 





30 Inicial 28 58 
Proceso 59 89 
Logrado 90 120 
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3.3. Población y muestra 
3.3.1. Población 
La población estuvo compuesta por 220 estudiantes de maestría del(os)  
programa(s) académico(s) de educación, docencia universitaria, administración 
y recursos humanos, matriculados en el semestre 2021-1 en la escuela de 
posgrado de una universidad privada de Lima.  Los criterios de selección 
empleados son: 
Criterio incluyente: considerando al número de estudiantes activos quienes 
aceptaron su participación dando respuesta a las encuesta(s); y, 
Criterio excluyente; a quienes por distintos motivos se hayan retirado y, a los 
que no aceptaron su participación. 
3.3.2. Muestra 
Se consideró el tipo de muestra no probabilística, denominada también muestra 
dirigida, con referencia  a las características de la investigación, Hernández et al 
(2014), y, a elección del (a) investigador(a).  
El tamaño de muestra estuvo conformada por 31 estudiantes de maestría en 
educación y en docencia universitaria, matriculados en el semestre 2021-1 en la 
escuela de posgrado de una universidad privada de Lima. 
3.4. Técnicas e Instrumento de recolección de datos 
3.4.1. Técnica 
Se empleó la técnica de recogida de datos de forma indirecta, usando el 
instrumento del cuestionario, Sánchez, Reyes y Mejía (2018). (pp, 120). 
Para recolección de datos se cursó a los participantes el(os) cuestionario(s) 
virtual (Formulario Google), en un sólo momento vía internet  para que respondan 
la(s) encuesta(s), según cronograma de actividades. 
El cuestionario de la primera variable Estrategias Metacognitivas, compuesto por 
20 preguntas o ítem(s) formuladas en sus dimensiones, con respuesta cerrada 
en escala de Likert, donde: 
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Tabla 1 Escala de medición Likert estrategias metacognitivas 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 
0 1 2 3 4 
El cuestionario de la segunda variable Desarrollo de Competencia Investigativas, 
estuvo compuesto por 30 preguntas o ítem(s), con respuesta cerrada en Escala 
de Likert de 0 a 4, donde: 
Tabla 2 Escala medición Likert desarrollo competencias investigativas 
Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 
0 1 2 3 4 
3.4.2. Validez y confiabilidad 
3.4.2.1. Validez 
El instrumento cuenta con el juicio de expertos, quienes contrastaron la validez 
de los ítems, midiéndolos sobre su grado de adecuación a criterios 
determinados, evaluando de manera independiente su relevancia, coherencia, 
suficiencia y claridad para su aplicación correspondiente en el estudio de 
investigación, Sánchez, Reyes y Mejía (2018) (pp, 124). 
La presente investigación cuenta con certificado(s) de validez del contenido 
del(os) instrumento(s) para la(s) variable(s) 1 y 2, certificando suficiencia y 
opinión de aplicabilidad. 
 Tabla 3 Datos de expertos 




Mg. Álvarez Salazar Ederly 
Mg. Pantoja Chahuán Giuliana 
Mg. García Flores Segundo 
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3.4.2.2.Confiabilidad 
Todo nivel de confiabilidad del instrumento arrojará resultados firmes y 
congruentes; Hernández et al. (2014). 
Tabla 4 Niveles de Confiabilidad del Instrumento 
Valores Niveles 
Mayor  a 0.9 Perfecta 
Mayor  a 0.8 Elevada 
Mayor  a 0.7 Aceptable 
Mayor  a 0.6 Regular 
Mayor  a 0.5 Baja 
Mayor  a 0.4 Nula 
Autor: Hernández et al. (2014). 
Para estimar el nivel de confiabilidad, se utilizó el Alfa de Cronbach, cuyo 
indicador estadístico expresa en términos de correlaciones que de van de -1 a 
+1. Sánchez, Reyes y Mejía (2018) (pp, 16).
Al igual que la validez, la confiabilidad debemos entenderla en relación al error, 
a mayor confiabilidad menor error.   
Tabla 5 Estadística de confiablidad global- Alfa Cronbach global 
Alfa de Cronbach   N° Elementos 
  ,997    50 
La tabla 5, muestra que al aplicar el Alfa de Cronbach en las dos variables 
materia de estudio, el resultado es de 0,997 lo que nos indica que el(los) 
cuestinonario(s) tienen una perfecta confiabilidad para ser aplicada en la 
encuesta. 
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Tabla 6 Alfa Cronbach estrategias metacognitivas 
 Alfa de Cronbach  N° Elementos 
  ,992  20 
La tabla 6, muestra que al aplicar el Alfa de Cronbach en la primera variable, el 
resultado es de 0,992 lo que nos indica que el instrumento tiene una perfecta 
confiabilidad para ser aplicado. 
Tabla 7 Alfa Cronbach desarrollo de competencias investigativas 
 Alfa de Cronbach  N° Elementos 
  ,997  30 
La tabla 7, muestra que al aplicar el Alfa de Cronbach en la segunda variable, el 
resultado es de 0,997 lo que nos indica que el instrumento tiene una perfecta 
confiabilidad para ser aplicado. 
3.5. Procedimiento 
Como en todo proceso de investigación surgieron las ideas,  se observó las 
dificultades, planteamos  el problema,  y formulamos la hipótesis, pasamos a 
investigar los antecedentes tanto nacionales como  extranjeros recurriendo a 
distintas fuentes bibliográficas y estadísticas fiables para garantizar validez y 
objetividad de los contenidos,  fundamentamos el marco teórico,  y diseño de la 
investigación, pasando a determinar la población y muestra, definiendo y 
formulando los instrumentos utilizados, así como el procedimiento y técnica de 
recolección de datos, procesamos y analizamos los resultados de la 
investigación, determinando nuestras conclusiones pertinentes, para finalmente 
presentar y sustentar nuestro estudio de investigación o tesis. 
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En el presente trabajo de investigación, se efectuaron las coordinaciones 
pertinentes con docentes de área, para aplicación del(os) cuestionario(s) 
formulario virtual Google a los participantes, guardando y absoluta 
confidencialidad institucional y discreción personal a quienes participaron 
voluntariamente en el desarrollo de cuestionarios y encuestas. Dicho instrumento 
se cursó en un momento determinado, según cronograma,  luego de recopilar 
los datos, se construyó una base de datos que se procesó en el SPSS V25 y se 
analizó para la sustentación pertinente. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
El método de análisis de datos, se ejecutó a través de la estadística descriptiva 
y de la estadística inferencial,   en el orden siguiente: 
a) Recolección de datos, se aplicó dos instrumentos uno por cada variable. 
b) Los instrumentos como sus escalas fueron sometidos a juico de expertos 
c) La confiabilidad de resultados de instrumentos, se aplicó el Alfa de Cronbach. 
d) Los datos obtenidos fueron procesados y analizados con el programa 
estadístico SPSS versión 25,  el cual dio soporte a los cálculos y análisis de 
estadísticas inferenciales  para la prueba de hipótesis. 
e) Se determinó la correlación entre las variables mediante el coeficiente de Rho 
de Spearman. 
Las conclusiones a las que llegó el presente estudio, están relacionados con los 
objetivos formulados en respuesta a los problemas de investigación planteados, 
en tal sentido, nos permitió fundamentar y profundizar el tema materia de 





3.7. Aspectos éticos 
Se guarda especial cuidado del material consultado, proveniente de fuentes 
fidedignas aprobadas en el campo de la investigación, respetando los derechos 
de autoría de conformidad con las Normas APA (American Psychological 
Asociation) que garantizan la fiabilidad dando solidez al presente estudio cuyo 
fin es la investigación académica. 
Asimismo, el desarrollo y valoración del presente trabajo de investigación se 
basó en el manual guía de Productos de Investigación UCV vigente, reservando 
el anonimato y confidencialidad institucional y la discreción absoluta de los 
participantes que el caso amerita. 
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IV. RESULTADOS
4.1 Estadística descriptiva 
4.1.1. Análisis de frecuencias de variables por niveles y rangos 
Tabla 8 Frecuencias de estrategias metacognitivas por niveles y rangos 
Estrategias Metacognitivas 
Nivel Rangos Frecuencia Porcentaje % Válido 
Inicial (24 – 42) 4 12.90 12.90 
Proceso (43 – 61) 9 29.03 29.03 
Logrado (62 – 80) 18 58.06 58.06 
Total 31 100.0 100.0 
Figura 1 Representación grafica de frecuencias  de 
 estrategias metacognitivas por niveles y rangos 
Al analizar la tabla y representación gráfica de frecuencias de la primera 
variable estrategias metacognitivas por niveles y rangos, tenemos que del 
total de la muestra, el 12.90% (04 participantes) se encuentran en un nivel 
inicial del uso de estrategias, mientras que un 29.03% (12 participantes) 
se encuentra en proceso, y, un 58.06% (18 participantes) se encuentra en 
un nivel logrado. 
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  Análisis de frecuencias de dimensiones 
Tabla 9 Frecuencias de planificación por niveles y rangos 
D1. Planificación 
Nivel Rangos Frecuencia Porcentaje % Válido 
Inicial (10 - 14) 5 16.10 16.10 
Proceso (15 - 19) 8 25.80 25.80 
Logrado (20 - 24) 18 58.10 58.10 
Total 31 100.0 100.0 
Al analizar  la tabla de frecuencias en la dimensión de planificación por 
niveles y rangos, tenemos que del total de la muestra, el 16.10% (05 
participantes) está en un nivel inicial, mientras que un 25.80% (08 
participantes) se encuentran en proceso, y, un 58.10% (18 participantes) 
se encuentra en un nivel logrado. 
Tabla 10  Frecuencias de autorregulación por niveles y rangos 
D2. Autorregulación 
Nivel Rangos Frecuencia Porcentaje % Válido 
Inicial (8 -17) 2  6.50  6.50 
Proceso (18 - 27) 11 35.50 35.50 
Logrado (28 - 36) 18 58.00 58.00 
Total 31 100.0 100.0 
Al analizar  la tabla de frecuencias en la dimensión de autorregulación por 
niveles y rangos, tenemos que del total de la muestra, el 6.50% (02 
participantes)esta en un nivel inicial, mientras que un 35.50% (11 
participantes) se encuentra en proceso, y, un 58.00% (18 participantes) 
se encuentra en un nivel logrado. 
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Tabla 11 Frecuencias de la evaluación por niveles y rangos 
D3. Evaluación 
Nivel Rangos Frecuencia Porcentaje % Válido 
Inicial (6  - 10) 10 32.30 32.30 
Proceso (11 - 15) 14 45.20 45.20 
Logrado (16 - 20) 7 22.60 22.60 
Total  31 100.0 100.0 
Al analizar  la tabla de frecuencias en la dimensión de evaluación por 
niveles y rangos, tenemos que del total de la muestra, el 32.30% (10 
participantes)están en un nivel inicial, mientras que un 45.20% (14) se 
encuentra en proceso, mientras que un 22.60% (07) en un nivel logrado. 
 
Tabla 12 Resumen de frecuencias de la variable 
Estrategias Metacognitivas y sus dimensiones 
 





Inicial 4 12.90 
Proceso 9 29.03 
Logrado 18 58.06 




Inicial 5 16.10 
Proceso 8 25.80 
Logrado 18 58.10 
Total 31 100.0 
 
Autorregulación 
Inicial 2 6.50 
Proceso 11 35.50 
Logrado 18 58.00 
Total 31 100.0 
 
Evaluación 
Inicial 10 32.30 
Proceso 14 45.20 
Logrado 7 22.60 
Total 31 100.0 
          Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por encuesta aplicada 
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Los resultados indican que en un 58% del total de la muestra (18 Participantes) 
se encuentra en un nivel logrado en el uso de estrategias metacognitivas, dentro 
de un rango de 62 a 80 de puntajes posibles, con iguales resultados en sus 
dimensiones de planificación y autorregulación, con un nivel logrado dentro de 
los rangos de 20 a 24 y 28 a 36 respectivamente; no obstante, en la dimensión 
de evaluación el nivel logrado se encuentra en un 22.6% del total (7 
participantes) en un rango de 16 a 20. 
Se tiene en proceso el uso de estrategias metacognitivas con un 29% (9 
participantes), y, sus dimensiones de planificación con un 25.8% (8) y, 
autorregulación con un 35.5% (11), sin embargo en la dimensión de evaluación 
con mayor capacidad metacognitiva en proceso con un 45.2%, 14 participantes 
del total de la muestra. 
De otro lado, se observa un porcentaje mínimo, en el nivel inicial del uso de 
estrategias metacognitivas con un 6.5% (2 participantes), pues dicha variable 
tiene el 12.9% (4), seguida por sus dimensiones de planificación con un 16.10% 
(5) y, evaluación en un 32.3% con 10 participantes del total de la muestra.
Segunda Variable 
Tabla 13 Frecuencia del desarrollo de competencias investigativas por 
niveles y rangos 
Desarrollo de Competencias Investigativas 
Nivel Rangos Frecuencia Porcentaje % Válido 
Inicial (25 – 58) 4 12.90 12.90 
Proceso (59 – 89) 10 32.26 32.26 
Logrado (90 –120) 17 54.84 54.84 




Figura 2 Representación gráfica de frecuencias del desarrollo de  
competencias investigativas por niveles y rangos. 
 
Al analizar la tabla y representación gráfica de frecuencias de la segunda variable 
desarrollo de competencias investigativas por niveles y rangos, tenemos que del 
total de la muestra, el 12.90% (04 participantes) se encuentran en un nivel inicial 
de su desarrollo con un rango de 28-58, mientras que un 32.26% (10 
participantes) se encuentra en proceso dentro del rango de 59-89, y, un 54.84% 
(17 participantes) en un nivel logrado del desarrollo de competencias 
investigativas en el rango de 90 a 120 puntajes posibles.  
 
4.1.2. Resultados descriptivos de variables y dimensiones 
           
Análisis descriptivo de estrategias metacognitivas 
Tabla 14 Resultado descriptivo estrategias metacognitivas 
 
 Frecuencia Porcentaje % % Válido 
Casi Nunca 1  3.23   3.23 
A Veces 5 16.13 16.13 
Casi Siempre 13 41.94 41.94 
Siempre 12 38.71 38.71 
Total 31 100.0 100.0 
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Al analizar la tabla de estrategias metacognitivas, se aprecia 31 
participantes representando el 100% de la muestra, los resultados indican 
que el 41.94 % (13 participantes) casi siempre hacen uso de estrategias 
metacognitivas para el desarrollo de sus competencias investigativas, el 
38.71% (12 participantes) respondieron que siempre; no obstante, el 
16.13% (5 participantes) contestaron que a veces y, el 3,23% (1 
participante) afirma que casi nunca. 
Análisis descriptivo de planificación 
Tabla 15  Resultado descriptivo de planificación 
Frecuencia Porcentaje % % Válido 
A Veces 5 16.12 16.12 
Casi Siempre 13 41.94 41.94 
Siempre 13 41.94 41.94 
Total 31 100.0 100.0 
Al analizar  la tabla de planificación, los resultados indican que el 41.94% 
(13 participantes) respondieron que siempre el uso de estrategias 
metacognitivas en la planificación inciden en el desarrollo de 
competencias investigativas, igualmente el 41,94% (13) respondieron que 
casi siempre; no obstante, el 16.12% (5) contestaron que a veces. 
Análisis descriptivo de autorregulación 
Tabla 16 Resultado descriptivo de autorregulación 
Frecuencia Porcentaje % % Válido 
Casi Nunca 2   6.45   6.45 
A Veces 6 19.35 19.35 
Casi Siempre 15 48.39 48.39 
Siempre 8 25.81 25.81 
Total 31 100.0 100 
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Al analizar la tabla de autorregulación, los resultados indican que  el 48.39 
% (15 participantes) respondieron que casi siempre el uso de estrategias 
metacognitivas en la autorregulación inciden en el desarrollo de 
competencias investigativas, igualmente el 25.81% (8) respondieron que 
siempre; no obstante, el 19.34% (6) contestaron que a veces y el 6.45% 
(2 participantes) respondieron casi nunca. 
 
Análisis descriptivo de evaluación 
 
Tabla 17 Resultado descriptivo de evaluación 
 Frecuencia Porcentaje % % Válido 
Casi Nunca 1   3,23   3.23 
A Veces 5 16.13 16.13 
Casi Siempre 15 48.39 48.39 
Siempre 10 32.26 32.26 
Total 31 100.0 100.0 
 
Al analizar la tabla de evaluación, los resultados indican que el 48.39 % 
(15 participantes) respondieron que casi siempre el uso de estrategias 
metacognitivas en la evaluación inciden en el desarrollo de competencias 
investigativas, igualmente el 32.26% (10) respondieron que siempre; no 
obstante, el 16.13% (5) contestaron que a veces y el 3.23% (1 
participante) respondió casi nunca. 
 
Análisis descriptivo del desarrollo de competencias investigativas 
Tabla 18 Resultado descriptivo desarrollo de competencias investigativas  
 
 Frecuencia Porcentaje % % Válido 
Bajo 2   6.45   6.45 
Medio 7 22.59 22.59 
Alto 11 35.48 35.48 
Muy Alto 11 35.48 35.48 






Al analizar en la tabla del desarrollo de competencias investigativas, se 
aprecia , el 35.48 % (11 participantes) respondieron estar en nivel muy del 
alto desarrolló sus competencias investigativas mediante el uso de 
estrategias metacognitivas, igualmente el 35.48% (11) respondieron alto; 
no obstante, el 22.59% (7) contestaron medio y, 6.45% (2 participantes) 
afirmaron bajo. 
4.1.3. Análisis descriptivo entre estrategias metacognitivas y 
desarrollo de competencias investigativas 
Tabla 19 Análisis descriptivo entre estrategias metacognitivas y desarrollo 
de competencias investigativas 
La tabla cruzada describe la relación entre las variables, estrategias 
metacognitivas y desarrollo de competencias investigativas en 
estudiantes de posgrado de una universidad  privada de Lima, donde once 
(11) participantes respondieron Siempre usar estrategias metacognitivas
con incidencia en el desarrollo de competencias investigativas, 
ubicándose en un nivel Muy Alto del 35.4%, mientras que un (01) 
participante respondió Casi Nunca ubicándose en un nivel Bajo del 3.2%. 
En el resultado general, trece (13) estudiantes respondieron Casi Siempre 
representando el 42.5% del total. 
Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento %
Casi Nunca 1 3,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 3.2%
A Veces 1 3.2% 4 12.5% 0 0,0% 0 0,0% 5 15.7%
Casi Siempre 0 0,0% 3 10.1% 10 32.4% 0 0,0% 13 42.5%
Siempre 0 0,0% 0 0,0% 1 3.2% 11 35.4% 12 38.6%
Total 2 6.4% 7 22.6% 11 35.6% 11 35.4% 31 100,0%
Total





















Bajo Medio Alto Muy Alto
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4.1.4. Análisis descriptivo entre las dimensiones de la primera 
variable y la segunda variable 
 
Planificación y Desarrollo de Competencias Investigativas 
 




La tabla cruzada, describe la relación entre planificación y desarrollo de 
competencias investigativas en estudiantes de posgrado de una 
universidad  privada de Lima, donde  once (11) participantes respondieron 
que la planificación Siempre incide en el desarrollo de competencias 
investigativas ubicándose en un nivel Muy Alto del 35.4%, mientras que 
dos (02) participantes respondieron que A Veces, ubicándose en un nivel 
Bajo del 6.5%.  
En el resultado general, trece (13) estudiantes respondieron Casi Siempre 
representando el 41.9% del total. 
 
Autorregulación y Desarrollo de Competencias Investigativas 
 




Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento %
Casi Nunca 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
A Veces 2 6.5% 3 10.1% 0 0,0% 0 0,0% 5 16.5%
Casi Siempre 0 0,0% 4 12.5% 9 29.1% 0 0,0% 13 41.6%
Siempre 0 0,0% 0 0,0% 2 6.5% 11 35.4% 13 41.9%










Desarrollo de Competencias Investigativas
Bajo Medio Alto Muy Alto Total
Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento %
Casi Nunca 2 6.5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 6.5%
A Veces 0 0,0% 6 19.4% 0 0,0% 0 0,0% 6 19.4%
Casi Siempre 0 0,0% 1 3.2% 11 35.4% 3 9.7% 15 48.4%
Siempre 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 25.7% 8 25.7%












Desarrollo de Competencias Investigativas
Bajo Medio Alto Muy Alto Total
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La tabla cruzada describe la relación entre autorregulación y desarrollo de 
competencias investigativas en estudiantes de posgrado de una 
universidad  privada de Lima, donde  once (11) participantes respondieron 
que la autorregulación Casi Siempre inciden en el desarrollo de 
competencias investigativas, ubicándose en un nivel Alto del 35.4%, 
mientras que dos (02) participantes respondieron que casi nunca, 
ubicándose en un nivel bajo del 6.5%.  
En el resultado general, quince (15) estudiantes respondieron Casi 
Siempre representando el 48.4% del total. 
Evaluación y Desarrollo de Competencias Investigativas 
Tabla 22 Análisis descriptivo entre evaluación y desarrollo de 
competencias investigativas 
La tabla cruzada describe la relación entre evaluación y desarrollo de 
competencias investigativas en estudiantes de posgrado de una 
universidad  privada de Lima, donde  once (11) participantes respondieron 
que la evaluación Siempre incide en el desarrollo de competencias 
investigativas en un nivel Alto del 35.4%, mientras que un (01) participante 
respondió que Casi Nunca, estando en un nivel bajo del 3.2%. 
En el resultado general, quince (15) estudiantes respondieron Casi 
Siempre representando el 48.7% del total. 
Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento %
Casi Nunca 1 3,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 3.2%
A Veces 1 3.2% 4 12.5% 0 0,0% 0 0,0% 5 15.7%
Casi Siempre 0 0,0% 3 10.1% 11 35.4% 1 3.2% 15 48.7%
Siempre 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 10 32.4% 10 32.4%









Desarrollo de Competencias Investigativas
Bajo Medio Alto Muy Alto Total
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4.2. Estadística  inferencial 
4.2.1 Pruebas de normalidad 
Tabla 23 Pruebas de normalidad  entre variables y dimensiones 
Kolmogorov - Smirnova
Estadístico gl. Sig. 
V1.Estrategias metacognitivas ,234 31 ,000 
V2.Desarrollo de competencias 
investigativas 
,213 31 ,001 
Estadístico gl. Sig. 
D1.Planificación ,265 31 ,000 
D2.Autorregulación ,272 31 ,000 
D3.Evaluación ,258 31 ,000 
V2.Desarrollo de competencias 
investigativas 
,213 31 ,001 
   Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la encuesta aplicada. 
En función a los resultados, se trabajó con Kolmogórov-Smirnov de 
acuerdo con los datos obtenidos, se analizó el nivel de significancia siendo 
0.000 < a 0.05, determinándose que no hay una distribución normal de 
datos, por consiguiente para determinar la relación entre la variable 
estrategias metacognitivas, sus dimensiones de planificación, 
autorregulación, evaluación, y la variable desarrollo de competencias 
investigativas, se empleó la prueba no paramétrica de Rho Spearman, con 
lo cual se responde al objetivo general y objetivos específicos del presente 
estudio. 
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4.2.2. Prueba de hipótesis general 
Tabla 24 Nivel de coeficiente de correlación de Rho Spearman 
En la tabla 24, observamos el nivel de coeficiente de correlación 
Spearman. 
Prueba de hipótesis general: estrategias metacognitivas y desarrollo 
de competencias investigativas 
Donde:  
H0. Las estrategias metacognitivas no se relacionan con el desarrollo de 
competencias investigativas. 
Hi. Las estrategias metacognitivas se relacionan con el desarrollo de 
competencias investigativas. 
Estrategia de la prueba: 
Sig. p valor > 0,05 se acepta la hipótesis nula. 
Sig. p valor < 0,05 se rechaza la hipótesis nula 
Valor Significancia
-09 a -1.00 Correlación negativa perfecta
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy perfecta
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil
0.00 No existe correlación
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil
+0.11 a +0.50 Correlación positiva media
+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable
+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte
+0.90 a +1.00 Correlación positiva perfecta
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Tabla 25 Prueba de hipótesis general de las variables de estudio 
En la tabla 25, con respecto a la hipótesis general, se determinó un Rho 
Spearman de 0.926, lo que indica una correlación positiva perfecta, es 
decir existe relación significativa alta entre la variable estrategias 
metacognitivas y la variable desarrollo de competencias investigativas. 
Asimismo, se visualiza el valor de significancia (bilateral), siendo este 
menor a p=0,05, rechazando la H0  y aceptando la hipótesis alterna 
mostrándose la relación entre las dos variables (0,00 <0,05). 
4.2.3. Prueba de hipótesis específicas 
Prueba de hipótesis específica 1 entre planificación y desarrollo de 
competencias investigativas 
Donde:  
H0. La planificación no se relacionan con el desarrollo de competencias 
investigativas. 
HE1. La planificación se relacionan con el desarrollo de competencias 
investigativas. 
Estrategia de la prueba: 
Sig. p valor > 0,05 se acepta la hipótesis nula. 





Coeficiente de correlación 1,000 ,926**
Sig. (bilateral) ,000
N 31 31
Coeficiente de correlación ,926** 1
Sig. (bilateral) ,000
N 31 31


































Coeficiente de correlación 1,000 ,893** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 31 31 
Competencias 
Investigativas 
Coeficiente de correlación ,893** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 
N 31 31 
**.La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 26, con respecto a la hipótesis específica 1, se obtuvo un Rho 
Spearman de 0.893, lo que indica una correlación positiva muy fuerte, es 
decir existe relación significativa alta entre la planificación y el desarrollo 
de competencias investigativas. 
Asimismo, se visualiza el valor de significancia (bilateral), siendo este 
menor a p=0,05, rechazando la H0  y aceptando la hipótesis alterna 
mostrándose la relación entre planificación y desarrollo de competencias 
investigativas (0,00 <0,05). 
Prueba de hipótesis específica 2 entre autorregulación y desarrollo 
de competencias investigativas 
Donde:  
H0. La autorregulación no se relacionan con el desarrollo de competencias 
investigativas. 
HE2. La autorregulación se relacionan con el desarrollo de competencias 
investigativas. 
Estrategia de la prueba: 
Sig. p valor > 0,05 se acepta la hipótesis nula. 
Sig. p valor < 0,05 se rechaza la hipótesis nula 
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Tabla 27 Prueba de hipótesis específica 2. 
En la tabla 27, con respecto a la hipótesis específica 2, se obtuvo un Rho 
Spearman de 0.902, lo que indica una correlación positiva perfecta, es 
decir existe relación significativa alta entre la autorregulación y el 
desarrollo de competencias investigativas. 
Asimismo, se visualiza el valor de significancia (bilateral), siendo este 
menor a p=0,05, rechazando la H0 y aceptando la hipótesis alterna 
mostrándose la relación entre autorregulación y desarrollo de 
competencias investigativas (0,00 <0,05). 
Prueba de hipótesis específica 3 entre evaluación y desarrollo de 
competencias investigativas 
Dónde:  
H0. La evaluación no se relacionan con el desarrollo de competencias 
investigativas. 
HE3. La evaluación se relacionan con el desarrollo de competencias 
investigativas. 
Estrategia de la prueba: 
Sig. p valor > 0,05 se acepta la hipótesis nula. 

















Coeficiente de correlación 1,000 ,902** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 31 31 
Competencias 
Investigativas 
Coeficiente de correlación ,902** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 
N 31 31 
**.La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Coeficiente de correlación 1,000 ,915** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 31 31 
Competencias 
Investigativas 
Coeficiente de correlación ,915** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 
N 31 31 
**.La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 28, con respecto a la hipótesis específica 3, se obtuvo un Rho 
Spearman de 0.915, lo que indica una correlación positiva perfecta, es 
decir existe relación significativa alta entre la evaluación y el desarrollo de 
competencias investigativas. 
Asimismo, se visualiza el valor de significancia (bilateral), siendo este 
menor a p=0,05, rechazando la H0 y aceptando la hipótesis alterna 
mostrándose la relación entre evaluación y desarrollo de competencias 
investigativas (0,00 <0,05). 
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V. DISCUSIÓN
La presente investigación tuvo el propósito de corroborar la incidencia 
entre el uso de estrategias metacognitivas y, el desarrollo de 
competencias investigativas, al analizar y contrastar los resultados 
prueban cada interrogante formulada, así tenemos: 
El 58% de participantes, tiene un nivel logrado en el uso de estrategias 
metacognitivas, al igual que sus dimensiones de planificación y 
autorregulación; y se encuentran en proceso: un 29%, 25.5% y 35.5% 
respectivamente. 
Un 22.6% de participantes tiene un nivel logrado en la evaluación y en 
proceso con un 45.2 %. 
El 54.84 % de participantes tiene un nivel logrado en el desarrollo de 
competencias investigativas, un 32.26 % se encuentra en proceso y 
12.9% en etapa inicial.  
El 41.94% de participantes, afirman que Siempre y Casi Siempre hace uso 
de estrategias metacognitivas, así también en la planificación, mientras 
que un 48% en la autorregulación y evaluación. 
Un 35.48% de participantes respondieron Alto y Muy Alto en el desarrollo 
de competencias investigativas y, un 22.59% afirmaron estar en medio y 
6.45% bajo. 
Un 35.4% de participantes respondieron Siempre y Casi Siempre hacer 
uso de estrategias metacognitivas, ubicándose en un nivel Alto y Muy Alto 
en el desarrollo de competencias investigativas, igualmente en la 
planificación, autorregulación y evaluación en relación con la segunda 
variable respectivamente. (Tabla cruzada de variables N° 19, 20, 21, 22). 
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Con referencia a nuestro objetivo general, se determinó que sí existe 
relación entre las estrategias metacognitivas y, el desarrollo de 
competencias investigativas en estudiantes de posgrado de una 
universidad  privada de Lima, 2021, siendo el coeficiente de Rho 
Spearman de 0.926, evidenciando un nivel de correlación positiva 
perfecta, es decir existe una correlación directa entre las variables con 
relación significativa alta, datos que al ser comparados con lo sustentado 
por Alegría y Rivera (2021), en su investigación comprobó la relación entre 
la metacognición y sus dimensiones y, el logro de competencias en la 
asignatura  taller IV en estudiantes de arquitectura;  al aplicar el 
coeficiente de Rho Spearman, determinó que existe una relación 
significativa fuerte, entre la metacognición y el logro de competencias de 
los estudiantes. 
Por su parte Ayala (2020), en su artículo científico de enfoque cuantitativo 
y nivel descriptivo correlacional, utilizó como instrumento el cuestionario 
sobre competencias investigativas e informacionales en estudiantes 
universitarios, y al aplicar la prueba de Rho de Spearman, revelaron una 
correlación positiva moderada, contribuyendo con nuestra investigación 
en definir el instrumento para la obtención de datos, la prueba de 
validación de resultados y de correlación de las variables 
respectivamente. 
Con respecto al objetivo específico 1: se determinó una  relación 
significativa alta entre el uso de estrategias metacognitivas en la 
planificación y el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes 
de posgrado, al obtenerse un Rho Spearman de 0.893, se evidenció una 
correlación positiva muy fuerte. En tal sentido, es importante incluir esta 
competencia en la etapa inicial de planificación, fundamentado por  
Núñez, (2019), en su articulo científico: enseñanza de la competencia 
investigativa: percepciones y evidencias de los estudiantes universitarios, 
sosteniendo que la competencia investigativa se ha convertido en una 
prioridad de las universidades para tener un rasgo distintivo en el perfil de 
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sus egresados, por tanto propone la aplicación de un currículo modular 
por competencias, estrategias didácticas formativas y evaluación de 
evidencias a fin de contribuir a la formación de la competencia 
investigativa. 
Asimismo, con respecto a nuestro objetivo específico 2: se determinó que 
existe relación significativa alta entre las estrategias metacognitivas en la 
autorregulación y el desarrollo de competencias investigativas en 
estudiantes de posgrado del semestre académico I-2021, en cuyo 
resultado se obtuvo un Rho Spearman de 0.902, lo que evidencia una 
correlación positiva perfecta.  Al respecto, se tiene en comparación con 
estudios de Valenzuela (2019), en su artículo, respecto al proceso regular 
de cognición, se conservan los componentes propuestos por Flavell y 
Brown: el Conocimiento y la regulación de la cognición; igualmente, 
Martínez (2019), en su artículo autorregulación y metacognición en el 
aprendizaje un modelo de integración funcional, resalta el papel 
importante que juega la metacognición en el desarrollo de aprendizaje 
autorregulado, considerando dos procesos esenciales el monitoreo y el 
control durante el proceso de aprendizaje. 
Finalmente, con respecto al objetivo específico 3: se determinó una 
relación significativa alta entre las estrategias metacognitivas en la 
evaluación y el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes 
de posgrado, por cuanto en los resultados, se obtuvo un Rho Spearman 
de 0.915, lo que evidencia una correlación positiva perfecta. Un estudio 
comparativo, sustentado por Ruiz, (2019), en su investigación referente a 
la evaluación formativa y compartida posibilita el desarrollo de 
competencias como: identificación del objeto de estudio, formulación del 
tema de investigación, planteamiento del problema y trabajo en equipo, 
Al término del estudio realizado, los resultados permitieron conocer los 
logros alcanzados por los estudiantes de posgrado, su aporte científico y 
desarrollo en la sociedad. 
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VI. CONCLUSIONES
En base a los objetivos planteados y, a los resultados obtenidos en el 
presente estudio, se llegó a las siguientes conclusiones: 
Primera.- Con referencia al objetivo general, se determinó que “existe una 
relación significativa fuerte entre las estrategias metacognitivas y el desarrollo 
de competencias investigativas en estudiantes de posgrado de una 
universidad privada de Lima, 2021”, por tanto la hipótesis general planteada 
quedó demostrada. 
Segunda.- Asimismo, se evidenció un nivel de correlación positiva perfecta 
con un coeficiente de Rho Spearman de 0.926, concluyendo que existe una 
correlación directa entre las variables con relación significativa alta entre las 
estrategias metacognitivas y el desarrollo de competencias investigativas, 
visualizándose un valor de significancia (bilateral) menor a p=0,005, 
rechazándose la H0 y aceptando la hipótesis alterna que muestra la relación 
entre las dos variables de estudio (0,00<0,05). 
Tercera.- Respecto al objetivo especifico 1, se determinó que existe una 
relación significativa alta con un coeficiente de Rho Spearman de 0,893, 
evidenciando una correlación positiva muy fuerte entre el uso de estrategias 
metacognitivas en la planificación y el desarrollo de competencias 
investigativas en estudiantes de posgrado de una universidad privada de 
Lima, 2021, por tanto quedó demostrada la hipótesis específica 1, 
concluyendo que el uso de estrategias metacognitivas en la planificación 
desde le etapa inicial del proceso de enseñanza aprendizaje incide en el 
desarrollo de competencias investigativas. 
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Cuarta.- Referente al objetivo especifico 2, se determinó que existe una 
relación significativa alta con un coeficiente de Rho Spearman de 0,902, 
evidenciando una correlación positiva perfecta entre el uso de estrategias 
metacognitivas en la autorregulación y el desarrollo de competencias 
investigativas en estudiantes de posgrado de una universidad privada de 
Lima, 2021, quedando demostrada la hipótesis especifica 2, por consiguiente 
se concluye que el uso de estrategias metacognitivas en la autorregulación 
durante el proceso de enseñanza aprendizaje incide en el desarrollo de 
competencias investigativas. 
Quinta.-  Con respecto al objetivo especifico 3, se determinó que existe una 
relación significativa alta con un coeficiente de Rho Spearman de 0,915, 
evidenciando una correlación positiva perfecta entre el uso de estrategias 
metacognitivas en la evaluación y el desarrollo de competencias 
investigativas en estudiantes de posgrado de una universidad privada de 
Lima, 2021, quedando demostrada la hipótesis especifica 3, en consecuencia 
se concluye que el uso de estrategias metacognitivas en la evaluación en la 
etapa final del proceso de enseñanza aprendizaje incide en el desarrollo de 
competencias investigativas. 
Sexta.- En realidad se ha convertido en una prioridad que toda universidad 
imparta a los estudiantes una educación de calidad basada en la 
investigación, con carácter dinámico y vivencial, por tanto el desarrollo de 
competencias investigativas se adquiere haciendo uso de las estrategias 
metacognitivas que permiten el conocimiento de procesos mentales, su 
control y regulación para alcanzar la meta en el proceso enseñanza 
aprendizaje, que implica la planificación en su etapa inicial, la autorregulación 
durante el proceso y la evaluación en su etapa final. 
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VII. RECOMENDACIONES
Primera.- Recomendar a los estudiantes de posgrado, futuros 
educadores, el uso de estrategias metacognitivas para comprender y 
desarrollar eficientemente la adquisición de nuevos conocimientos; 
valorando la mejor estrategia (Mapas mentales, mapas conceptuales, 
esquemas, etc.), asimismo, aplicar la autoevaluación de los temas 
estudiados y aprendidos para fortalecer el desarrollo de competencias 
investigativas; pues de acuerdo con Brown (1987), en el procesamiento 
de la información toda actividad cognitiva requiere de tres procesos 
anticipados: planificar, regular, y evaluar la tarea y lo producido. 
Segunda.- Se recomienda fortalecer el metaconocimiento en la educación 
superior, donde los profesionales de las distintas especialidades tomen 
mayor conciencia del conocimiento sobre el conocimiento adquirido y 
sobre los propios procesos mentales, con capacidad de autorregulación, 
planificación y organización para actividades y tareas de razonamiento, 
toma de decisiones y solución de problemas; Mayor, (2009). 
Tercera.- Recomendar a los docentes de formación universitaria 
profundizar en el campo de la investigación, complementando estrategias 
metacognitivas y aprendizaje autorregulado, pues de acuerdo a los 
resultados, la correlación entre las variables de estudio influyen 
favorablemente en el proceso de enseñanza aprendizaje. Asimismo, todo 
investigador, objetivamente plantee propuestas experimentales en base a 
estrategias metacognitivas y desarrollo de competencias investigativas, 
permitiéndoles compartir sus experiencias. 
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Cuarta.- Es propicio recomendar en toda universidad pública y privada, la 
modernización de la educación superior con calidad integral, a través de 
recursos que fomenten el conocimiento aplicando estrategias 
metacognitivas desde la etapa inicial de planificación, durante el proceso 
mediante la autorregulación y en la etapa final de evaluación del proceso 
de enseñanza aprendizaje; brindando a los estudiantes oportunidades 
para que desarrollen investigación y fortalecimiento de sus competencias 
en la sociedad actual, en la búsqueda de alcanzar la excelencia educativa. 
Quinta.-  Recomendar a las autoridades universitarias, dar cumplimiento 
con el Plan Estratégico Institucional a fin de evaluar si los programas de 
estudios mantienen y ejecutan mecanismos de revisión periódica y 
participativa de las políticas y objetivos institucionales que les permita 
reorientar sus metas, planes de acción y actualización de los currículos, 
garantizando un servicio de educación superior de calidad, debidamente 
licenciado y acreditado que únicamente puede brindar una universidad 
licenciada, socialmente responsable a sus estudiantes matriculados. 
Sexta.- Solicitar y recomendar a las autoridades de gobierno, incluir en las 
políticas publicas del sector educación, promover la investigación 
científica y tecnológica, y potenciarla a través de proyectos en 
universidades que incluyan planes y programas curriculares que fomenten 
la creación, innovación y difusión de conocimientos intelectuales mediante 
el uso de estrategias metacognitivas para desarrollo de competencias 
investigativas por medio virtual, audiovisual y tecnologías de la 
información, con la participación de expertos y especialistas de área, 
quienes impartan sus conocimientos y experiencias, permitiendo acortar 
distancias, haciendo uso eficiente de su tiempo y sus recursos, el cual 
pueda ser auspiciado por grandes organizaciones, empresas agremiadas 
y sociedades del conocimiento. 
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Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 
Variable 1 
El término metacognición 
fue sustentado por John 
Flavell (1976), aludiendo a 
la capacidad de pensar 
sobre el pensamiento, 
consiste en el monitoreo, 
regulación de los 
procesos cognitivos al 
servicio de una meta u 
objetivo, mantiene el 
prefijo meta, surgiendo lo 
que conocemos como 
metacognición. 
Valenzuela A. (2019). pp 
3. 
Los elementos clave de 




metacognitivas y las 
estrategias 
metacognitivas Flavell 
(1979). Valenzuela A. 
(2019). pp 4. 
Para la medición 
utilizaremos el 
cuestionario de 
escala  tipo Likert, 
La Variable 1 está 
conformada por tres 
(03) dimensiones  y
ocho(08)
indicadores.
Planificación .Traza plan de acción 
.Conocimiento de objetivos 
.Conocimiento de tarea asignada. 
1 - 6 Ordinal 
Estrategias 
Metacognitivas 
Autorregulación .Control de logro de objetivos 
.Identifica aspectos importantes. 
.Detecta deficiencias y dificultades 
7 - 15 Ordinal 
Evaluación . Evaluación de estrategias 
utilizadas. 
. Evaluación de resultados 
obtenidos. 
16 - 20 Ordinal 
Fuente elaboración propia 
2 
Matriz de operacionalización de las variables 
Variables Definición Conceptual Definición 
Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 
Variable 2 
La autora Balderas (2017), 
sustenta que el desarrollo de 
competencias investigativas 
implica un despliegue  de 
diversos conocimientos, 
destrezas y cualidades que 
todo estudiante desarrolla al 
realizar actividades  
requeridas para un trabajo de 
investigación, no obstante,  
revela que en los estudios de 
posgrado se encuentran en 
un momento inicial para 
aplicarlas, por tanto deben 
ampliarse las investigaciones 
en posgrado. 
Para la medición 
utilizaremos el 
cuestionario de 
escala tipo Likert. 
La Variable 2 está 
conformada por dos 

















.Uso de Bibliografía. 
.Define la problemática 
.Actividad y Objetivos 
.Elementos teóricos 
.Define tipo de investigación 
.Recopilación de datos. 
.Evaluación de resultados 
.Exposiciones 
.Resumen. 
13 - 30 Ordinal 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 4 : Fiabilidad del instrumento estrategias metacognitivas 
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Anexo 5: Fiabilidad del instrumento desarrollo de competencias investigativas 
